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検討しよう υ 支部活動のこの側面は，端的にい勺て昇進および先任権制度 pro














察対象たる分現条鋼圧延工場の組識がISTCアソカー 第2主部，以下連続鋳造工場 C叩 C師
がISTCアンカー 第3主f品中形型鋼工場MSMがISTCJ'ンカー 第4支部とさオしているD









ものが昇進する乙とになる。たとえば， BBM プラ γ トの場合，第1図に即し
ていえば i玉かけ工JSlingcr / Loaderから「冷間切断機助手JCold Saw 
Assistantを経て「上級検査工JSenior Inspector にいたる 9職務から成る検
査エ慢の昇進ラインを例にとれば，上級検査工に欠員が生じた場合には，その




の 逆に，もし解雇 νイオフ 配転などの事態が生じた場合には，先任権原理のウヲがえしであ























(2) カ yコ( )内の数:j-oーは4M13交替制]のHJlあたりの;淀川数である固
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i) Mr. S. T は，その先任権順位からして現在の「庄延工程クレーン運転ヱ」
の職務から「インゴット枠抜きクレ γ運転工Jの地位へ昇格させるべし0
i) Mr. O. Y の組合員カードを ISTC本部に送り，組合加入年月日出non
date of entryを確認すぺしoとれが完了するまでは，彼の現在の地位は暫定
的なものとすべし。 ii) 経営側に7日間の猶予期間を与えて， モの期間内に
Mr. C. L を現在彼がついている「荷積検査工J(Wagon) Loading Inspector 
の地位からはずして， )J1j工場である中形圧延工場 MediumSection Millに移
籍させるべL.，もし彼が BBMプラントに留まる場合には，昇進順位の最下位
に落すべしo iv) 現在 Mr.C. L が就いている荷積検査上の職務について，
改めて経首恨Ijと賃金レートを交渉し決定よべL.，また，この地位に就くべき者





a) すべての異動は組合歴 uniondate of entry にもとづいてなされねば
ならない。





























工 1シフト 16人 x 4 組 ~64人 の内部序列については，異なる旧支部か
ら来たとしても皆 ISTCの組合員であったのだから， ISTCへの加入年月















先の第1図にみるように， i玉かけ工JSlinger / Loaclerから「上級検査工」
Senior Inspector にいたる 9職務を含む昇進ライシをめぐり，職場集会で以
下のような3点の決定がなされた。 i) BBMプラント協約による現行昇進ラ






















































6) 17条からなる支部内規 BranchBye-Lawは，その第9条でつぎのように規定している， r支
部メンバ は， 各々 の昇進ヲインを昇進せねばならないロ ζの昇進をなし得なかった者は， 工
場協約によって定められた例外を除いて， 昇進ライ γの最下位 bottomに帯されるべきことJ
ISTC Anchor' No. 2 branch， Bnmch Byc-Laτv， 2nd Noveηlber 1975 











































































































































め ちなみに，仕上工程クレー ン運転の職務のデー タノレレー トは1シフト当り5.00ポンド.インゴ
ツト枠故ク νー ン退転主の職務のν トは 1":/フト当り4.65ポンドであった.
16 (382) 第 129巻第6号
ーノレに従って自働的異動で処理することを提案， この件も先にみた支部内規に

















殊な個人的事情tこいたるまで， 共通の知識をもちあうことになる。 即ち， こ
の集会を通じて，始めて労働者たちは組合員としてのお互いを認知し，組合歴
union date of entryによるセニオリティーを軸として，内部秩序をもった職
9) 結果として定着したシステんしたがって我々の調査時点で実行されていたシステムは，組合
支部としての七ニオリティ 順位を熟知している支部書記長が，約1週間有枯でジプトの仕事か





























































staff or c1erical workerに多し現場の 7 エュアル・ワーカーは殆んどがし、ず
イギリス鉄鋼工場における「先任権」制度 (385) 19 
第 1表 イギりス鉄鋼公社の労働組合分布 (1978年3月時点〕
労働組合名 組織対象|組合員数割合 1
千(%)
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合計 I 184，900人1叩 .00
注 1) 組合名 1...5までは TUCの傘下であり，同時に rTUC鉄鋼産業協議会JTUCSIC巳を構
成してし iる。
2) 組合名 6叩1lは TUCの傘下である.
3) 組合名 12，SIMAは TUCに加盟し寸ζいない。
れかの労働組合に属L.'Cいるといってよい。 BSC 全体についての諸労働組合
の勢力分布は第 1 表の通りである。スカンソープ管区ではマユュアノ~， . ?ーカ
ーを I全国高炉工組合JNUB約23.836'， I一般・自治体労組JG&MWU
11.5%， rイギリス鉄鋼組合JISTC 28%， グラフト・ユニオン諸組合36.8%の






に鉄鋼関連諸組合によって「労働組合鉄鋼産業協議会JTrade Union Congress 











men Co.ordinating Committee (略称 NCCC)が設置さわしている。これはクラ
フト諸組合の活動調整の機関であり，各組合共通事項をめぐって経営に申入れP
協議を行う。この全国レベルの NCCCの下に各地域ごとにその地域版ともい
うべき「地域 CCCJ District CCCが構成されており，スカンソーフでは，こ
アヲイド ド I-'-~. ""守イー





ンソープでも AUEWは ATC のメンバーであったのだが，個別的労働条件
イギリス鉄鋼工場における「先任権」制度 (387) 21 
交渉の問題をめぐって対経首の忠でクラフト諸組合の聞に足並みの乱わしを生じ，
AUEWが月カ y ソープ ATCを脱退したことによって現在のような姿となっ
ている。合理化をめぐる労働諸条件等についても， AUEWはスカンソ フで
は他の諸組合と別個に経営側と交渉を行っている。
いわゆる「一般組合jでは I運輸一般労組JT & GWU と「一般・自治
体労組JG&MWUの二組合が BSC内の同ーの労働者層を競合的に組織し







「科学・技術・管理職員組合JAssociation of Sc;entific Technical & Adroin-
istrati ve Staffs (略称 ASTMS) と「鉄鋼産業マネジャー組合JSteel Industry 




って ASTMSは TUCに加盟してはいるがスチーノレ・コミティー TUCSICC
には入れず，鉄鋼再固有化以前から既にメンパーをもっていたディヴィジョン
においてのみ BSCとの交渉権を承認されている。
「鉄鋼産業7 ネージャー組合JSIMAは現地でいうミドノレ・ 7 ネジメント以
上，即ち「職長Jforemanよりは上位の主任・係長課長さらにはそれ以上の
マネジャー層を組織している。ちなみにいえば我々の調査対象スヵ γ ソープ・
アンカ IlIlM 200名以上の部卜を統結する圧延課長 PlantManagel-Rolling 
も SIMAの組合員であった。 SIMAは主として管理職員層を組織しているが，



























Research Department (邑名)， I書記局JGeneral Secretary Department (16， 
イギリス鉄鋼工場における「先任権J制度 (抽9) 23 




他にシェフィールド， ロザラム， パークケY トなどの地域を傘下におさめる
ISTCNO.3ディヴィジョン(通称“ヨークシャー・ディヴィジョン'つに属し
ている。各地本には 1名の「地本役員JDi visional 0品cer と数名の「地本オ
ーガヲイザーJDi visional Organ izerがおかれている。 ISTCNO. 3ディずィ


























Branch， 1-事務職員支部JClerical Staff Branchなどを置い℃いる。いずれに
しても諸クラフト・ユニオンが工場・企業を ζ え C地域単位に支部をもち，
鉄鋼りソーク λ単位には正規の支部役員ではないシニア・ショップスチュア
ード又はコンビーフ Senior Shop~Steward or Convenorをおき，工場には
~ョタプ スチョア←"
職場委員を置いているのと大きく異っている。
ISTCの支部には，支部長 BranchPresident， ro"lJ支部長 VicePresident，支部
書記長 BranchSeereta ry工場代表役員 WorksRepresentativeの4名の役員
が置かれているが，全員非専従である。工場代表役員は支部メンバーの要求を
吸い上げ，のちにみる支部委員会の指示を受けて経営側との交渉に当るものと







バ に支部役員が加わる形で職場集会 SectionMeeting又は特別集会 Special
Meetingが随時開催される。孜々の調金対象に即して ζれらの諸点、とその実
際の運用は，前稿および本稿におい ζみてきた通りである。
ところで，こ 4で扱う予定であった ISTCをめ〈ふる交渉・協議の機構につ
いては，紙l隔り制限もあり，次稿にゆずることとしたい。 仁未完〕
